



ميحرلا نمحرلا الله مسب 
 
 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillah hirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 
kehadirat Allah Subbhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan petunjuk dan 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul 
“Kualitas Nutrisi Silase Mahkota Nanas (Ananas comosus L. Merr) dengan 
Penambahan Tepung Gaplek pada Level Berbeda”. Shalawat beserta salam 
semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi 
wasallam yang membawa umatnya dari masa yang kelam menuju masa yang 
cerah dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. 
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua 
orang tua penulis yang telah memberikan doa dan semangat. Selain itu penulis 
juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing  Dr. Dewi Febrina, 
S.Pt., M.P. dan Evi Irawati, S.Pt., M.P. yang telah banyak memberi saran serta 
masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada seluruh 
rekan-rekan yang telah banyak membantu penulis di dalam penyelesaian skripsi 
ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih 
dan semoga mendapatkan balasan Allah Subbhanahu Wa Ta'ala untuk kemajuan 
kita semua dalam menghadapi masa depan nanti. 
Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 
untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua baik 
untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. 
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 
      Pekanbaru, Agustus 2018 
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